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Nagy opera 5 felvonásban. Irta Seribe, fordította Jakab István zenéjét irta Halévy.
(RendeüÖ S z a b ó .)
S Z E M É L Y Z E T :
n helytartó UQuki a , és a c«ds*lri hadak vezére Gorecs. 
habéin jegyese — — * . —- — Morzsay Emma.
GRBSM de St. Mara a tetnplorarend mgy perjele — Phillpoviis. 
Eléfcíjir, éksaeráras — — — Fektér.




Föl tén y i, 
Zádor.
Fő urak. lovagok, polgár k, íempíomrend vité?ek. katonák, idő XHí. század.
A 3-dik felvonásban KETTŐS TÁNCZ (pás de deux) lejtik 
S z ó m o l n o k i  Er z s i  és Ho r v á t h  Károly.
Jegyeket válthaln reggel 9 óráiéi 12-ig, délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B e me n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  ftr. 5 0 kr. Caalsdi páholy 5  ftr. Másod emeleti páholy 2  ftr. 5 0  kr. Támlásszélt S @  kr. Földszinti tártszék 
50 kr. Emeleti zártszék 50kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat 2#  kr. Garnison őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermek jegy 20 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Debrecten 1868, Nyomaton * véro« k$ixyviiyopd*jábutt CBgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
